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T H O M A S A L E X A N D E R S Z L E Z À K * 
L A P R O S E C U Z I O N E D I S P U N T I P L A T O N I C I 
N E L L A METAFISICA A R I S T O T E L I C A * * 
I - LA SPACCATURA FRA A R I S T O T E L E E P L A T O N E 
Chi s i r i vo lge a l l a Metafisica a r i s t o t e l i c a p r o v e n i e n d o dai d ia loghi di 
P l a t o n e c r e d e d i e s s e r s i s p o s t a t o in un a l t r o m o n d o . Del r e s to , i l sussi-
s t e r e d i u n a p r o f o n d a s p a c c a t u r a f ra i l p e n s i e r o m e t a f i s i c o del «mae-
s t r o » e q u e l l o del s u o «a l l i evo» , è s t a t o o g g e t t o di e s p e r i e n z a u n a n i m e 
da p a r t e dei l e t t o r i d i ogn i e p o c a . E n o n è s o l o la f o r m a e spos i t i va scel-
ta da i due f i losof i a r i v e l a r s i c o n t r a r i a e n o n u n i f i c a b i l e : un d ia logo non 
è a f f a t t o un t r a t t a t o ; e, a q u a n t o r i su l t a , i pun t i di v i s t a a s s u n t i per 
o m o l o g i a da c e r t i i n t e r l o c u t o r i , i n c e r t e s i t uaz ion i , s o n o g ià ne l l e lo ro 
p r e t e s e q u a l c o s a d i d i v e r s o da l l e p r o p o s i z i o n i f o n d a m e n t a l i , indipen-
den t i d a l l a s i t u a z i o n e , c h e A r i s t o t e l e p r e s e n t a a l l e t t o r e c o m e guadagni 
u n i v e r s a l m e n t e va l id i p e r ev idenza l o g i c a . I n o l t r e , è c h i a r o c h e a cia-
s c u n a d i q u e s t e f o r m e e s p o s i t i v e c o s ì d i v e r s e a p p a r t e n g a un ' e rmeneu t i -
ca d i v e r s a , c h e a s u a v o l t a r i p o r t a a m o d i d ive r s i d i p o r r e i p r o b l e m i , 
o p p u r e a s p e c i e d i v e r s e d i a p p r o c c i o a l l a f i l o so f i a . In m i s u r a n o n mino-
r e , c o l p i s c e i l c o n t r a s t o i n e r e n t e l ' adoz ione dei c o n c e t t i f i losof ic i : Plato-
ne c e r c a d i t r a r r e i suo i c o n c e t t i - g u i d a d a l l a r i f l e s s ione c r i t i c a sull 'e-
s p e r i e n z a q u o t i d i a n a , a c c o s t a n d o s i c o n a t t e n z i o n e e f l e s s i b i l i t à a l modo 
c o m u n e d i p a r l a r e ; A r i s t o t e l e i n v e c e n o n s i spaven ta , né s i t i r a indie t ro , 
d a v a n t i ad u n a c o s t r u z i o n e t e r m i n o l o g i c a c h e spes so , dal p u n t o d i vis ta 
l i n g u i s t i c o , f a v io l enza . Ma s o p r a t t u t t o , s i ha u n a s p a c c a t u r a a l ivello 
« d o g m a t i c o » , c h e n o n p u ò n o n e s s e r e n o t a t a . I n ef fe t t i , n o n c ' è luogo in 
c u i n o n s i a p o s s i b i l e r i c e v e r e l ' i m p r e s s i o n e , n o n t a n t o d i con f ron t a r s i 
c o n due t e o r i e f ra l o r o d i s t in t e , b e n s ì d i t r o v a r s i d i f r o n t e a due mondi 
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t a le (si p o t r e b b e c e r t o d i r e a n c h e a l c o n t r a r i o : q u e s t a f o r m a d i i n se r i -
m e n t o de l l a v i t a n e l l ' o r d i n e m e t a f i s i c o d e l l a c o n o s c e n z a ) m o s t r a f o r s e 
nel m o d o p iù e f f i c a c e c o m e A r i s t o t e l e , c o n d i v e r s a c o n c e t t u a l i t à e c o n 
u n a v i s ione o n t o l o g i c a d i fondo a l t r i m e n t i o r i e n t a t a , c o n s e r v i t u t t a v i a 
la c o n c e z i o n e di f i loso f i a del suo m a e s t r o ed e s o r t i , d i c o n s e g u e n z a , a 
t e n d e r e a l l o s t e s s o s c o p o . 
